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H A K İM İY E T İ M İL L İY E
Büyük Ölünün 
Ölmez Bir Şiiri.
SAMİH RIFAT, TÜRK MİLLİ 
ZAFERİNİ BİR ASKER KOŞMA 
SİYLE NASIL YÜKSELTMİŞ, 
NASIL CANLANDIRMIŞTI?
Kara topraklara bıraktığımız 
büyük idealist Samih Rifatın, İ z ­
mir zaferinden sonra onu anlatan 
bir koşması çıkmıştı. Şiirin en par 
lak ve yüksek örneklerinden biri 
olan bu „Asker Koşm ası” , nı ya - 
zan kutlu elin tükenmezliğe karış­
tığı şu günlerde okurlarımıza bir 
daha okutmak istedik.
Bu koşmanın derin ve özlü içi­
ni duymak için, yazıldığı günleri 
hatırlamak lazımdır: Türk milleti, 
Osmanh imparatorluğunun en son 
ve en bozuk devresi İçinde, zorla 
içine sokulduğu dünya savaşında 
bütün gücünü, bütün varlığını har­
camıştı. Dört yıl on cephede dö - 
ğüşmüştü. Milyonlarla genç, dinç 
yavrusunu, ana yurttan uzak diyar 
larda, Galiçyadan kanala kadar, 
millî hiç bir değeri olmıyan boş 
saldırışlara kurban vermişti.
Böyle bir didişmeden sonra, 
Bulgar cephesinin yarılması, bü - 
tün dayanma çarelerini kaybeden 
Tiırkiyeyi birdenbire düşmanların 
eline vermiş oldu. O zamanın İs- 
tanbulunda, İngiliz, Fransız, İtal­
yan, Amerikan bayraklarından baş 
ka türlü uydurma bayraklar da dal 
galanırdı. Ermenilerin,Yahudilerin 
bile Gûya birer bayrağı vardı.
Bu düşkün ve bitkin günlerde, 
memleketin yarısı umudunu k e s ­
miş, yerde, can çekişenlere dönmüş 
tü. Yalnız bir adam, bütün bu ezil 
miş dünyanın içinde saklı olan mil 
lî cevherin varlığını bildi. Yalnız 
bir adam, batan imparatorluğun yi 
kılan sarayları altında, bütün dev - 
letiıı temel direği millet varlığım 
düşündü. Herkesin şaşkın inan­
mazlığı önünde bir küçük sallanma 
bile duymadan milletin yüreğini j 
uyandırdı. Anadolu'nun doğu tara 
fından doğdu. Ortasında yerleşti. 
Battı sanılan batıyı herkesin ola - 
maz sandığı bir saldırışla geriye al 
di. Türk Cumhuriyetini kurdu.
İşte bu yürekten gelen savaşın 
iğinde, büyük şefin yanında, onun 
sarsılmaz inanma güvenerek çalı - 
şanların arasında Samih Rifat da 
vardı. Yalnız uzaklarda kalanla - 
rm değil, Büyük Gazi’nin yanıba- 
şmda duranların bile bir takımı ola 
mıyacak sanırken, onun yarattığı 
kurtuluş zaferini,bu içli şair de gör 
dü.
Bu koşma, o görüşün şiir yolun 
da kendini göstermiş bir duyuluşu 
dur:
Asker Koşması
İstiklâl savaşı gençleriyiz biz; 
Tarihe koç Türkler diye şan verdik. 
Yurdumuz azizdir, çiğnetmeyiz biz: 
Uğruna bu kadar kahraman verdik,
4 c, çıplak savaştık tipide, karda, 
Kartallar avladık sarp kayalard? 
Sakarya önünde Dumlupmar da 
Jlu Gazimize imtihan verdik.
Soğuklar zalimdi, kışlar amansız; 
Kuşlar yuvalardan düşerdi cansız; 
Vuruştuk yaralı, hasta, dermansız; 
Ne aman istedik, ne aman verdik.
Yıllarca ufukta yedi renk bayrak 
Salındı, bizimdir diye bu toprak: 
Hepsini allara boyadı şafak. 
Göklere içtiği kadar !-—• verdi1
Kılıç kınlarından siizüldii kanlar 
Al döndü akından kır küheylan'ar. 
Açtı baharımız hep erguvanlar, 
Dağlara çiçekler armağan verdil
Murat dağlarından indik aşağı 
Göründü uzaktan Gediz ırmağı, 
Kuruldu İzmir'e Türkün otağı. 
Vatana yeniden bir Vatan verdik
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Büyük Millet 
Meclisinde.
SAV!iII RIFAT BEYİN H A T I- 
KASI TAZİZ EDİLDİ
Büyük Millet Meclisi dün reis veki­
li Esat Beyin riyasetinde toplanmıştır. 
Celsenin açılmasını müteakip reis
Esat Bey heyeti umumiyeye Çanakka­
le Mebusu Samih Rıfat Beyin vefatını 
bildirmiş ve merhumun yüksek mezi­
yet ve kıymetlerini kaydederek hatıra­
sına hürmeten celseyi bir dakika tatil 
etmiştir.
Celse tekrar açıldığı zaman söz alan 
Refik Bey (Konya) merhumun ailesine 
Millet Meclisi namına beyanı teessür 
edilmesini teklif eylemiş ve bu teklif 
müttefikan tasvip olunmuştur.
Bundan sonra milli hükümet borçla 
rı hakkmdaki 2 haziran 1929 tarihli ve 
1513 numaralı kanuna bir madde tezyi- 
line dair olan bütçe encümeni mazbata­
sı Refik Şevket Bey (Manisa), Rasih 
Bey (Antalya), Haşan Fehmi Bey (Gü 
müşane) ve İsmet Bey (Çorum) arasın­
da usule ait kısa bir münakaşadan son­
ra, müzakere edilmiş maliye ve bütçe 
encümenleri namına İsmet (Çorum) ve 
Haşan Fehmi (Gümürane) Beylerin ver 
diği iyzahat dinlendikten sonra keyfiye 
tin, bir defa da adliye encümeni tarafın 
dan tetkik edilmesi içiıı verilen takrir 
kabul edilerek mazbata adliye encümen: 
ne tevdi edilmiştir.
Meclis perşembe günü toplanacak-
T ¡'ırkiye - Lehistan Ticaret 
Mukavelesi
i Büyük Millet Mechsinde Türkiye 
Cumhuriyeti ile Polonya hükümeti ara­
sında münakit ticaret ve seyrisefain 
mukavelenamesinin tasdiki hakkındaki 
layihası ruznameye alınmıştır.
Harcirah Layihası.
Maliye vekilliğinin hazırlamakta ol­
duğu harcirah kanun projesi üzerindeki 
çalışmasına devam etmektedir. Bundan 
önce yapılmış olan harcırah kararnamesi 
ve daha sonra Büyük Millet Meclisi tara 
fmdan kabul olunan kanun maddelerinde 
ki esaslar tamamen bir kül halinde tet­
kik olunarak yeni lâyihaya ayrı ayrı mad 
deler halinde geçirilmektedir.
Bu yeni projeye konulan esaslara gö 
re ; harcirahîar kilometre üzerinde hesap 
lanacak ve ayrıca hakiykî masraflar dr 
verilecektir.
İnfilâk ve muvasalat yevmiyeleri bir 
nakliye masrafı gibi sayılmaktadır.
Harcırahların tahakkukunda memur 
derecelerinin de ayrıca tesiri olacaktır.
Müfettişler zarurî masraflariyîe be­
raber gene yevmiye alacaklar ye bu yev­
miyeler diğer memurların harcırahların­
da olduğu gibi kilometre üzerinde hesap 
lanacaktır.
Harcirah ve yevmiyelerden kazanç, 
buhran ve muvazene verğilerinin kesil­
mesi etrafında projeye henüz madde ko­
nulmamıştır. Bununla beraber Vekillik 
gerek bu mevzuları ve gerekse memur 
harcirahlarmın kabili haczolup olcmıya 
cağım tetkiyk etmektedir. 
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| Balo biletleri, j
Himayei Etfal Cemiye- i  
§j tinin balo biletleri aşağıda- | 
I  ki yerlerde satılmaktadır. |
Büyük Millet Meclisi Mu- §
hasebesinde.
Ankara Palasta.
Akba kütüphanesinde.
Maarif kitaphanesinde.
Ga'zi Orman Çiftliği ma- 
I ğazasında.r  i
| Ankara Eczanesinde.
Cemiyet Umum merke- 
| zinde.
Fiatlar: İki Hanım bir 
| Bey için (6) bir Hanım bir 
| Bey için (5) Zabitan ve aile- 
| leri ile yalnız gelecek Ha- | 
| mm veya Beyler için (3) §
f liradır. 1
İ Balo için elbise mecburiye |
| ti yoktur. Millî elbise ed'nemi |
! yen Hanımefendiler tuvalet- i
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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